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La primera tasca a fer | L'homenatge
a Lluís BelloEs dolorós haver de confessar, ara que ja tenim un principi d'autonomia,
queia primera tasca que ha d'emprendre d'una manera formal el Oovern de la
Oencralitat és la de catalanlíztr Catalunya. Per doíorós'que sii, però, cal treure
I la superficie aquesta faiía que ensxonverteix, de fet, en una provincià més de
Ifsíst espanyol, mercès a l'ininterrompuda acció de's elements centralistes aju-
dits per una mena de senyors que actuaven de policia indígena. I aquesta tasca
s'bi de portar a cap intensament, aense concessions de cap classe, a fi de que el
recobrament absolut de la nostra personalitat sia relativament ràpid i suri per da-
iDuní de tot aïlò que pugui èntrebancar-la o amagar-la.
Dilluns a la nit, en el local d'«Unló Democràdca de Catalunya», el secretari
del Centre Català de Paris senyor Joan Vlassoi va parlar extensament dels defectes
(nacionals» què hi pogut escatir en reiornar a Catalunya després de disset anys
d'absència. L'home que venia il·lusionat de retrobar la Pàtria més lliure que mal
es plany per la seva boca dâl desencís queíi han produït certes manifestacions
del tot estranyes a la concepció d'un poble que lluita i propugna per la seva au¬
tonomia política. La facilitat amb que sent respondre en'castellà quan un estran¬
ger demana alguna informació en la seva llengua, l'abundància de banderes de
l'Estat per damunt de les nostres, el sentir a toies hores himnes «oficials», els rè¬
tols, anuncia i programes redactats en castellà, toi plegat fa ,que es senti decebut
I cregui en el nostre endarrerimeni com a poble.
Aquesta tragèdia que ha esclatat en l'ànima del senyor Massot l'han sentida
timbé molts catalans que, allunyats circumslancialment de la terra on van néixer,
lian forjat l'idea de la Pàtria tal com ells consideraven lògicament que havia de
ísicr. En retornar, el somni s'esvaeix i una tremenda^desil·lusió els abalteix en
posar-se en contacte amb les vulgars impureses de la realitat. La flama que ells
havien mantingui encesa i que süpòsaven arborada també en ets pits de llurs com-
palrkis s'esllangueix sobtadament refredada pel vent del mesellisme i de l'indife-
rèncít. No fa gaires dies un bon amic em denuncià un fet simptomàtic, demos-
tratta de les infiltracions anticatalanes que hem de patir í que contribueixen a l'es-
tnorteï'ment, per deixadesa o per servilisme, de ta nostra catalanitat. Amb motiu
d:l viatge dei senyor Az^ña i altres parlamentaris espanyols els veïns del carrer
de Fiveller, de Barcelona, foren convidats a exornar aparadors i façanes. No hi
biuria res a dir, si el convit no hagués estat fet per mitjà d'una circular redactada
en castellà i encapçalada amb unes titulars que deien: «Asociación de vecinos de
la Cille de Fernando». Naturalment: Hí hagué algun bon català que sentí suble¬
varse la seva consciència i va pro!esiar-ne. Aleshores, per toia disculpa varen res¬
pondre-li que ho havien fet a xí perquè era una cosa tradicional i a més perquè el
lecretarí de l'Associació no és català. En el fons, e! que sembla cert, és que la ma¬
joria dels directius tenen encara l'ànima saturada de monarquisme i senten repug¬
nància en reconèixer la realitat.
I Cal insistir i treballar amb delit en aquesta tasca, més important i trascenden-
I tal que cap altra. Gat injectar en el nostre poble l'idea de la personalitat com a tal.
ja ens fem càrrec de que resultarà força difícil. No hi ha altre remei, però. Aques¬
ta serà la millor executòria del patriotisme.
Marçal Trilla i Rostoll
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Dilluns a la nit va celebrar-se a Bar¬
celona un homenatge a l'il·lustre perio¬
dista madrileny Lluís Bello, president
de la Comiscó d'Estatuts de les Corts
Constituents.
L'Associació de la Premsa de Mata¬
ró va trametré la seva adhesió a l'acte




Hem rebut una noia del Bloc Obrer
i Camperol en la qual s'anuncia la ce¬
lebració d'una Conferència sobre l'aíur
forçós i per ta! de preparar ia ha con¬
vocat una reunió prèvia a la qual ha
cridat les entitats següents:
Federació,,Comunista Catalana, ad¬
herida • la Federació Comunista Ibè¬
rica.
Delegació a Catalunya del Partit Co¬
munista d'Espanya.
Federació de Qrups Anarquistes, ad¬
herida a fa Federació Anarquista Ibè¬
rica.
Unió Socialista de Catalunys.
«Estat Català».
Delegació a Catalunya del Partit So¬
cialista Espanyol.
Conseil d Obrers en Atur Forçós de
Barcelona.
Confederació Regional del Treball
de Catalunya.
Sindicats de Tarrrgona, Lleida i Gi¬
rona expulsats de la C. N. T.
Delegació a Catalunya de la Unió
Oeneral de Treballadors.
Sindicats de Sabadell.
Sindicats au'ònoms de Tarragona.
Sindicats autònoms de Manresa.
Sindicats autònoms de Qlrona.
NOTES POLÍTIQUES
El tema de les aliances
Ara es parla d*una altra
Diu El Diluvio d'avui:
<U tendencia que parece predomi-
niren la Esquerra con vistas a una
iliinza de las fuerzas políiicas mera¬
mente catalanistas para las próximas
elecciones, ha tenido la natural reso¬
nancia en los restantes grupos repubti-
cinos.
Ya se habla de alianzas, actitudes y
Irámites en gestación para que cada
partido se sitús, según sus fuerzas y
Probabilidades, en la lucha comicial
íue en breve ha de realizarse para
constituir el Parlamento catalán.
Naturalmente, hay comentarlos para
iPdos los gustos. Entre ellos destacan
i'íunos de evidente buen sentido. Tal
Acurre, por ejemplo, con e! que consi¬
dera que sería una gran torpeza políti¬
ca la aceptación de la táctica que acón-
Cejan algunos elementos de la Esquer-
ic. láctica consistente en el bloque clcc-
de los partidos catalanistas,
Esta tendencia parece que tiene ya
su cuntrapartida en las fuerzas polLi-
cas restantes. Como consecuencia de
esto, en un centro republicano se ha¬
blaba anoche de una conjunción entre
Acción Republicana, radicales socialis¬
tes y socialíslas.
¿Entrarían los radicales de Lerroux
en esta alianza? No se considera pro¬
bable, si bien el transcurso del tiempo
y las circunstancias políticas imprevis¬
tas pudieran ofrecer sorpresas conside¬
rables.
La convocatoria del Parlamento cata-
lán,^hecho que no h < de tardar en pro¬
ducirse, aclara: á debidamente el am¬
biente político.
El rumor de una coalición entre los
sectores de Acción Republicana, radi¬
cales socialistaslfy soclalislas, circuló
anoche en los centros políticos como
posibilidad de ¡realización inmediata.»
Prêguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu-
blteats car no disposem de temps pet a
ifadutríos.
Federació de dependents de Catalu¬
nya.
Associació d'Empleats de Banca i
Borsa de Barcelona.
Uíiió Ultramarina.
Associació de Comptables de Cata¬
lunya.
Associació de la Dependència Mer¬
cantil.
Associació de Dependents d'Agents
de Duana, Consignatario Armadors I
similars de Barcelona. \
Societat Artística Culinària de Cui¬
ners.
Associació de Viatjants del Comerç i
de la Indústria.
Sindicat Oeneral de Tècnics de Cata¬
lunya.
Associació d'Empleats en el Comerç
de la Fusta.
Associació d'Empleats d'Escriptori.
Centre de Viatjants i Representants
del Comerç i de la Indústria.
Lligà de Corredors del Comerç i de
la Indúsífía.
Sindicat de la Indústria Hotelera.
Societat d'Obrers Paletes i Manobres
de Sabadell,
Associació d'Empleats 1 Obrers de la
Persisteix la irregularitat en els mer¬
cats financiers i en conjunt les Borses
mundials, mostren una indecisió i fins
podríem afirmar una determinada pre¬
venció envers els negocis bursàtils. La
mateixa Borsa de New York, que pot
considerar se com el termòmetre mun¬
dial, en qüestions financières, ha mos¬
trat en els darrers dies un nou afany de
redreçar-se, però a l'acabar la setmana
tornava a rependre la fluixetat, que ha
caracterüza! el començ d'aquesta set¬
mana.
Per altra part, les impressions dels
centres politics europeus no predispo¬
sen a mantenir l'ambient alcista. Així
mateix, els esdeveniments polítics sud-
americans i la preparació electoral dels
Estats Ünits, donen peu a mantenir un
ambient de général prevenció
Pel que respecta a Espanya, les nos¬
tres Borses hân mantingut el caire ad¬
quirit en ets darrers temps. El diner se¬
gueix retrei i malgrat la millora de la
situació política, és fàcil observar com
els vertaders capitalistes es desentenen
de la Borsa i prefereixen mantenir-se a
l'espectativa. Cau^e?? Per una part (per
nosaltres la més positiva) els desen¬
ganys que han proporcionat moUs va¬
lors, que avui per diferents motiiis, h^n
deixat d'acomplir els seus compromi¬
sos, suspenent ei pegament dels seus
cupons. En segon terme, la desgabe-
liada actuació socialitzant, que verita¬
blement ha aterrat el capital. 1 en últim
terme, un esperit de desconfiança en¬
vers el pervindre dels negocis bursà¬
tils.
Tots aquests factors han col·laborat a
l'esfcndremeni dels mercats espanyols
i veritablement tindran de passar bon
nombre de dies, per a recobrar la nor¬
malitat de les Borses. Entretant, la clien¬
tela es limita a comprar valors d'Estat
i de bones companyies industrials, re-
servant se per a millors temps.
Es compendrà doncs, que l'actuació
de la Borsa catalana hagi tingut d'amot-
llar-se a les esmentades característi¬
ques. En la darrera setmana, el negoci
en conjunt ha estat migrat i ha predo¬
minat una desorientació accentuada.
Per altra part, la favorable tendència
que venien seguint els valors d'Estat,
ha quedat malmegt pef les continuades
vendes d'orjgen madrileny. Així bcm
vist com els Interiors ban baixat de Ó5
a 64'50. L'Exterior lia perdut un enter
al tancar a 80, venint de Ble Els Amor¬
titzables nets d'impostos baixen de 96
a'94'50. Els Bons Qr, de 205 s 202 i els
Deutes Ferroviaris de 92 a 90r Les Cè¬
dules Costa Rica, malgrat Ja publicació
de la llista d'amorlitz^ció, baixen de
14Q a 135. Hi ha una millor disposició
per les Çèdules del Crèdit LocaU
Els sectors dels Ajuntaments, sem¬
blen millorar, especialment els de Bar¬
celona, que s'apunten avenços cònti-
nuats. Les Provincials, mantingudes a
87. Els valors carriiers han millorat sen¬
siblement. Pel que respecta als valors
industrials, cal advertir qué en aquest
rotllo ès on hi domina més el pessimis¬
me. Les cotiizacioris bin perdut lleuger
terreny, potser amb l'ánica excepció de
les Cooperatives que milloren dè 40 a
44. De les accions al corhptal, cal úni¬
cament anotar la millora de tes Accfdíns
Corcho, de 7 a 9 les ordinàries i de 13
a 14 50 les preferents. Sembla qót èls
beneficis del darrer exerdcl foren de
prop de dos^milipns de pessetes netes.
S'indica la possibiiitid d'anar s una re¬
ducció de capital.
En ei mercat ■ termini, els valors car-
rilaires han maniingul la seva fluixedat,
malgrat la pçtit» revifalia de darrera
hora. Els Transversals s'han enfilat rà-
pidament de 23 a 29 duros. Veurem el
que durarà aquesta alegria. Sostinguts
els Colonials entre 45 i 46 duros. Re¬
marcable fermesa de les accions Rif.
intent d'especulaciói alcista dels Explo¬
sius, que ban pujat de 130 a 135 per
acabar a 133. Importants compres de
Petrolels, que milloren poc a poc, fins
a 6'45. No hem de Jrigar a copsar mi-
liors canvis. Les Chades, com a deriva¬
ció de l'alça dels mercats estrangers,
han pujat de 430 a 455. Petita millora
de les Sucreres i més fermesa en els
Ford. La resta del mercat molt pesada.
En conjunt el mercat barceloní, de¬
mostra una iccentuada cCirregularitat




Societat general d'Aigües de Barcelona.
Associació Instructiva d'Obrers i Em¬




Federació d'Alumnes de l'Escola del
Treball.
Centre Obrer Aragonès.
Timbé hi.podran prendre part totes
les altres organitzicions obreres^de.Ca-
talunya que ho desitgin.
A la reunió preparatòria que tindrà
lloc al Local Central, carrer de Palau,
núm. 6, pral., Barcelona, el dia 2 d'oc¬
tubre pròxim, a les deu¡ del matí, po-
drap assistir hi els Partits 1 O/ganiíita-
cions que per tot el dia 30 de setembre
hagin acceptat per escrit, la invitació.
De la Reunió preparatòria en sortirà
el Comitè Organitzador el qual fixarà
la data i el lloc de la Conferència, re¬
dactarà les normes de discussió de ies
ponències que presentaran els delegats
de cada Organització o Partit i fixarà
també la forma de votació per aprovar
les consignes definitives í el procedi¬
ment per a fer-les triomfar.
LLEGIU EL
2 DIARI DE MATARn
SENYORETES
Es donen lliçons independents de Llengües estrange¬
res i Treballs moderns per a la Dona.
Pintura de Tapissos, Repujat en cuiro i Labors d'Art
Carrer lluro, 50. - Mataró
Llibres i revistes
El Litoral Agrícola
Hem rebut eí darrer número de
aquesta publicació de la Federació de
Sindicats Agrícoles del Litoral, el qual
pubHca, €om^ sempre, un sumari força
interessant.
Mando Oróflco
Dedica a la signatura de l'Estatut ca¬
talà i àl viatge de S. E. una informació
amplíssima, amb abundants fotografies
I curiodssims detalls sobre aquest acon-
teixement històric. A més publica: >La
feria de Albacete.—El último capítulo
de la Vida novelesca de un>venturero
madrileño. —- Bellezas triunfantes en
concursos de Madrid y provincias.—




Informa sobre el pròxim Congrés
Socialista, amb deciaracions]'especials
de la Comissió Executiva del Partit so¬
bre aquest inquietant aconteixement
polític. Publica, entre altres assumptes
d'interès: «La estúpida barbarie de la
guerra (frase de Herript).—¿Qué pasa
en el mundo (relaciones interpiaoeta-
rias).—Evocaciones de «la fornarina».
—Aunque no lo crea...—Preguntas in¬
discretas.—Un drama a la luz del can¬
delabro.—Página de la mujer.»
Crónicn
Publica aquesta'Setmana, amb vibrant
dramatisme, com «Los campesinos de
Rioja trabajan de sol a sol por diez rea¬
les», i il'iustra aquesta emocionant en¬
questa amb nombroses fotografies. En¬
tre altres informacions d'interès, el nú¬
mero vinent portaràt «¿Donde se insta¬
lará el Parlamento catalán? (comenta¬
rios originales, con fotografies).-Có¬
mo vivirán los desterrados políticos
(detalles completos de Villa Cisneros, í
sus paisajes, tipos y costumbres).—Bo- ^
bito defiende a Lolín.—La Venus Bol¬
chevique, (continuación de la intere-
lanlísíma novela escrita especialmente
para «Crónica» por «El Caballero Au¬
daz».
Butlletí del Monestir de Montserrat
El darrer número d'aquesta publica-
eló conté interessants articles i informa-
t
cions de la vida en el Santuari de la
Patrona de Catalunya. . |
L'abastíment d'aígfies de Víc
Ha arribat a aquesta redacció un lli¬
bret de 72 planes que té aquest tíiol:
«L'abastíment d'aigües»—Estudi docu¬
mental editat per la minoria cataUnista
de l'Ajuntament—Víc.
Es tracta d'un estudi molt detallat i
documentat d'aquest magne problema
que fa anys preocupa els Ajuntaments
d quel·la c uta¿; després d'examinar se
divers os p oj c es, els editors defensen
U solució a bas¿ de les aigües sub-ai-
Veei del Te captades a Conanglell mit-
j nçant una concessió existent que té
dita finca pertanyent en Ja seva major f
part t l'Hospital i Casa de Caritat de |
Vic. i
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges l leS
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
tent-ies niquelar o donant les hi un
bany de bronzejat al taller de josep Es-
pcfiol, üa'mes, 11, d'at^juesti ejutil*
La tràgica mort
de la família Rosés
L'enterrament
Ahir tarda s'efectuà a Barcelona l'ac¬
te de l'enterrament del senyor Qaspar
Rosés, de la seva esposa I de la seva
filla. Una gran gentada formà en el se¬
guici i contemplà e| pas de la comitiva
La personalitat del senyor Rosés i les
circumstàncies de la mort de tota la se¬
va família, han fet que l'acte constituís
una grandiosa manifestació de dol.
Obrien la marxa dos guàrdies muni¬
cipals de cavalleria, seguien dos guàr¬
dies urbans, la clerecia parroquial, les
carrosses fúnebres, una secció de guàr¬
dies urbans de gala, les presidències I
un llarg seguici.
remercíà al nombrós públic la seva as¬
sistència.
Heu's ací els resultat del matx U sió
Escacs Cooperatiu i Club Escacs Mata¬
ró: Els cooperatius guanyaren cinc par¬
tides i n'empataren dues. Els altres en
guanyaren deu i n'empataren dues. Per
tant el resultat total fou favorable al
Club Escacs Mataró per 11 punts con¬
tra 5 de l'Unió Escacs Cooperatiu.
El Torneig del Club Escacs Mataró
Heu's ací la classificació acabada ja
la primera volta:
Classificació del primergrup
J. G. P. E. P,
1.* categoria Comas 8 6 0 2 7
» » Bellavista 8 6 0 2 7
» > Pujol 8 6 0 2 7
» » M. Valls 8 3 4 1 3V8
2.* Figueras 8 3 5 0 3
» » Coll 8 3 5 0 3
> » Castell 8 2 5 1 2V8
1.* » J. Font 8 2 6 0 2
» » Saleta 8 1 7 0 1
Classificació del segon grup
Anava en primer lloc'Ja carrossa des¬ J. G. P. E p.
tinada a les despulles mortals de la se¬ 1.* categoria C*rbó 8 6 1 0 7
nyoreta Rosés, seguia la del fèretre de 1.* » Xaudarò 8 6 1 0 7
la senyora Maria Reverter i finalment la » > Gomis 8 6 2 0 6
corresponent al senyor Gaspar Rosés. !.• » Casals 8 5 3 0 5
La primera presidència era formada 2.* » A. Valls 8 4 3 1 4^9
per l'alcalde senyor Aguadé; el senyor > » Pla 8 3 5 0 3
Gassol, per la Generalitat; Ventosa 1 2.* » Jané 8 2 6 0 2
Calvell, per la Lliga Regionalista, se¬ 1.* » Piqué 8 2 6 0 2
nyor Pere Rahola, senyOr Joan Coma, 2." » Manén 8 0 7 1 Va
president del Futbol Club Barcelona,
i el senyor Jesús Cambó.
En una altra presidència anaven ell
parents dels finats.
Després dels responsoris resats a la
església parroquial, s'organitzà nova¬
ment la comitiva, i es dirigí pei carrer
de la Diputació fins al de Borrell, on
s'acomiadà el dol.
Hi assistí una nodrida representació
d'Arenys de Mar, districte pel qual ha¬
via estat elegit diputat el senyor Rosés.
El Diari db Mataró hi estigué repre¬
sentat pel seu Director.
Renovem a la família de les víctimes
de tan tràgic accident l'expressió del
nostre condol.
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu.
ELS ESPORTS
Basquetbol
Els jugadors que han fixat'per l'Ilu-
roperal pròxim Campionat de
Catalunya
Essent propera la inauguració de la
temporada d'aquest esport, els clubs
han donat ja començamenf^a la forma¬
ció dels seus respectius equips, havent
fixat per l'Iluro els següents jugadors:
j. Canal, O. Cana', Cordón, Costa, Rti-
mí, Maura, Ginesta, Bonet, Roig, Duch,
Junqueras, Pérez, Roidós, Brunet i Co¬
mas.
Cal remarcar l'adquisició del juga¬
dor Mauri, procedent de la S. Iris, que
reforçarà notablement e' conjun' ilu-
renc. Entre els jugadors nomenats se¬
ran formats els dos equips que han de
disputar el proper Campionat de Cata¬
lunya de 1.* categor a.
Escacs
Inhttguracíó de la Secció d'Esc&cs
de l'Unió de Cooperatives
Diumenge passat tingué lloc l'anun¬
ciada inauguració de la Secció d'Escacs
de l'Unió de 'Cooperatives (La Protec
tora). El seu President obrí l'acte àmb
escslents paraules^a favor dels Escacs I
. —La Casa Masdéu té ei millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
Notes Religioses
Sants de demà: La Dedicació de Sant
Miquel.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de l'ànima de
don Miquel Triedu (a. C. s.) Matí, a dos
quarts de set. Exposició; a les deu. Ofi¬
ci. Tarda, a les set, Trisagi, Completes,
Benedicció i Reserva.
Basilica parroquial de Santa Marte*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, con
tinuació de la novena a la Verge de is
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a Sant Francesc d'Assis.
Demà, a les 7 del vespre, exercici de
l'Hora Santa, amb exposició menor.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
TEATRE BOSC
Diumenge, 2 d'octubre de 1932







PREUS: Butaques i cadires llotja,
5 pies.—Da anteres pis, 3 50 ptes.
Circolars platea, 2 50.- General, l'50.
Es despa'Xaran localitats i entra¬
des des de dijous de 6 a 8 i diumen¬
ge de U a 1, a l'Hotel Montserrat.
^^Banco Urqu^po CaéalAti**
inicilú hU. U-btiilni CiiiHiL- UMISI lutbl da tanns. H]-TiHln iiuiDirección» tclegràacn I Telefònlcai CATURQOIIO t Masralscms a la Barceloneta-Barcci
A0BNC1B8 I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, QlroñíTMár^
Mataró, Palamós, Resua, Bast Feliu de Qntxols, Sitges, Torelló, Vlch i Vila»*"'
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró ! Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":








Francs 1.000.000les qaals tenen bon nombre deSacnraals I Agències a diverses localitats espanyolesCorrespoBsalsdlrectcs en totes les placee d'Espanya ! en lesmés Importaats del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrsr de Francesc Macià, 6 - Apariat, S - Telèfon 81305
Ignal qo» 1m rMíants Dependèndes del Banc, aqueste Agtnda realltaa tota mena d'opencloni dtBanca I Borsa, dcacorapte da capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oBeInai Da 9 a 13 i Sa IS a 17 Horas i—t Dissabtes de 9 a i
«Banco Urgnllo»
«Banco Urqniio Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado» .
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Aeiúrfas»










ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Joaquim Biosca
ha mort
Aquest migdia el telèfon ens ha tra¬
mès la trista nova de la mort de l'ex-
cel'ient pintor i dilecte amic nostre Joa¬
quim Biosca i Vila.
La notícia ens ha causat on profund
dolor amb tot i que el sabíem greu¬
ment malalt des de fa dues setmanes.
La seva vídua i la seva bona mare
saben com l'estimàvem i comprendran
la part que prenem en llur intensa pe¬
na. Catalunya perd un artista de vàlua
internacional fels amics un company
nobiííssim.
Déu hagi acollit amb benevolença la
seva ànim»!
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil'logràfiques, no hi ha




per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies:
Permisos; Diferència de sou Interven¬
tor substitut; Llicència Estevan; Conces¬
sió permís lloc públic; Adquisició bor¬
dó per voreres; Desplaçament llums
Sínia Parés; Permuta terrenys Ronda
Carles III; Liquidació plus vàlua; Des¬
patx Tinents d'Alcalde; Transferència




Programa per t demà dijous: Eslre-
na de la pel'lícuía sonora d'essumptc
dramàtic, parlada i cantada en espanyol
en parts i interpretada per Edmund
Lowe, Warner Baxter, Conchita Monte¬
negro i Norma Lane «El circo Kid»; la
formosa comèdia sonora «Canción de
mi alma», per John Mc. Cormack, Mau¬
reen O'Sullfvan, Alice Joyce, John Oar-
rick; completant el programa una pel¬
licula còmica de ducs parts i Reportat¬
ge Fox.
Cinema Gayarre
Programa .per avui dimecres: «Ha¬
rold apasionado» (muda); la joia musi¬
cal per Anny Ondra «La girl del mu¬
sic-hall», i estrena del drama de circ
dialogat en espanyol «La jaula de lor t
leones».
TICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataré (Sis. Amia)
Observacions del dia 28 setembre 1932







I Altura llegida: 7585-756'
Temperatura: 195—21'5
Alt. reduïda: 756'4-753'6





Mínima l Ombra: H'5
Tent
Hfivoli
—Per radio gramoles, la Casa Mas¬
déu.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 192.489 ptes. 50 ets. procedents
de 276 imposicions.
S'han retornat 182.662 ptes. 28 ets. a
petició de 158 interessats.
Mataró, 25 de setembre de 1932.
El Director de torn,
josep Pradera
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria fi. Abadal. Riera, 48
Uibrerta Catòlica . Santa Marta, 10
Uibrerta líuro, . , Riera, 40
? Reiectei
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litAt de la mar* 5 — 3
Vobienradori C. Colomer P-
—Llana per a la confecció de I
per a labors, el millor assortit i a
bons preus, la trobareu a La Cirluí*
de Sevilla.
Demà, a dos quarts de deu dc ii a"'
la Banda Municipal dirigida pel MfS
senyor Llorà, donarà un concert t •
Plaça de la Lliberta't, baix el progri®»
següent:
«La Reina de las Riberas»! P>sdobifi
Co*
ROSS'
Alonso; «Córdoba» (de la revista «
mo es'án las mujeres»), Luna; «P'
da», sardana,iQirrcta; «El BsrberiHol'
Lavapiés», selecció, Barbieri; «Tan
ser», fantasia, Wa|ner«
diari de mataró 3
No
InformAclô de PAgòncle Pebre per coeferòecles telefòniques
llora
BSrCClOtlft I rumors i l'existència de dis-
f crepàncies.
3'30 tarda | Pfegu„{gj possibleOttàrdia d assalt mort a trets | dissolució dels Ajuntaments catalansi
per uns pistolers | Aiguader ha dit que no es podia
Aquesta matinada mentre tornava al \ dir res en concret fins que s'hagués
seu domicili, Passatge de Castells, el | constituït el Parlament de la Qenerali-
guàrdla d'assalt Francesc Ureña Car- | tat el qual haurà d'abordar aquesta
mona, quatre o cinc individus li han | qüestió,
barrat el pas i dos d'ells han donat al
guàrdia una punyalada caient a terra.
Eis desconeguts li han pres la pistola i ^
amb altres armes que portaven han dis- |
parat cinc treta contra el ferit, ocasio- |
nant-ii altres ferides de gravetat. \
Els agressors s'han fet escàpols. |
El vigilant d'aquell barri i alguns |
La crisi del Govern de la Generali¬
tat. - Una actitud del senyor Serra
i Moret
Després d'haver marxat ja de Barce¬
lona i Catalunya els representants del
Poder central i parlamentaris castellans,
els temes de les converses polítiques
giren altra vegada entorn de la solució
El pas del *'Graff Zeppelin"
per Tenerife
TENERIFE.-—A dos quarts de cinc
de la tsrda passà el «Qraff Zeppelin» a
molt poca altura. Donà un vol per da¬
munt la ciutat i després es perdé cap al
Sud.
Els propòsits deMelquíades Alvarez
OVIEDO.—S'ha entomat a Madrid el
senyor Melquíades Alvarez, el qual
abans fou objecte d'un homenatge per
part de l'element femení del partit.
Melquíades Alvarez digué que torna¬
ria el novembre sí a la Cambra només
es discuteixen els pressupostos. En can¬
vi si es discuteix alguna llei fonamen-
Estranger
I 3 tarda
veïns han corregut en auxili de la víc- | de la crisi del Govern de la Qenerali- i moldrà ésser-hi present. Si vé, ho
tima la qual en gravíssim estat ha es
tit portat a l'Hospital, on ha mort a les |
poques hores d'haver-hi ingressat. ^
La policia ha donat una batuda pels I
carrers propers al lloc del succés, pro- I
h
cedint a ía detenció d'un individu ano- i
menat Ignasi Rubio Pardo, de 25 anys, |
natural de Farràs (València). Al detin- f
tat, fent-se tota mena de càbales i co¬
mentaris.
Sembla que el càrrec de Finances ha
estat ofert al fins ara conseller d'Econo¬
mia i Treball, senyor Serra i Moret.
Aquest, però, ha imposat com a condi¬
ció per a l'acceptació de la cartera de
Finances que s'encarregui la de Treball
gut H h.n estat ocupats tres cruets de | „ senyor Cmorere, cr, diu el senyor
la C. N. T., dels quals dos d'ells ana- | Serra—ens atenim sempre als rumors—
ven en nom d'ell. Se sap que el Rubio | Catalunya tia de , .
mo tes vegades S'havia burlat amb ma- Treball. Si ¡ autoritats civils i militars. Després de
aprofitarà per celebrar l'acte de Qijon
que calgué suspendre darrerament
5,15 tarda
El retorn del cap del Govern
A les deu del matí ha arribat el tren
especial conduint el cap del Govern i
demés persones que l'han acompanyat
en el seu viatge a Catalunya.
A l'estació el senyor Aztña ha es at
rebut pel ministre d'Obres Públiques i
Les víctimes a conseqüència de Fex-
plosió del submarí «Persee»
PARIS, 28.—En el ministeri de Mari¬
na ha estat facilitat un comunicat dient
que ha mort un altre dels ferits de l'ac¬
cident del submarí «Persec».
El balanç de les víctimes de l'acci¬
dent és, fins ara, de tres morts, tres fe¬
rits greus i 22 menys greus.
Els estralls d'un huracà a Puerto Ri-
co.-Destrucció de poblacions sen¬
ceres
les formes de l'infeliç guàrdia.
També ha estat detingut Meliton
s'accedís a les suposades pretencions
del senyor Serra i Moret, s'hauria de
Monrois, barber, de 50 anys. Aquesta | col·laboració de!
detenció sembla que ha estat portada a
se¬
les salutacions de rigor, el cap del Go¬
vern s'ha dirigit, en auto, al ministeri
de la Guerra despatxant amb els alts
nyor Casals, cosa que sembla no hi es- f funcionaris.
tap .n virtut d'une, decl.r.cions de ta | disposat, et, que .dual-
vídua de la víctima, la qual ha declarat
que el seu espòs algunes vegades li ha¬
via dit que si mai li passés res, podia
culpar al barber.
Partida de joc sorpresa
La policia ha sorprès una partida de
joc prohibit al Cafè Liceu, de Sans,
apoderant-se de 450 pessetes i proce¬
dint a la detenció de quatre punts. En¬
tre els detinguts hi ha el cèlebre Car¬
reras de Sans, molt conegui en les ca¬
ses de joc.
La vaga de fusters de Sabadell
Aquesta tarda el governador té anun¬
ciada la visita d'una comissió de fusters
de Sabadell, la qual vol parlar amb el
senyor Molts de la vaga existent a aque¬
lla ciutat.
men disposen els destins de la Genera¬
litat.
S'assegura també que en el futur Go- |
vern de la Generalitat hi tindran lloc
els senyors Lluhí i Josep X^rau, conti¬




i Sorteig entre els reclutes que hau¬
ran de formar les guarnicions de
Africa
El dia 9 d'octubre se celebrarà el sor¬
teig entre els 104.5Q0 reclutes de l'ac¬
tual cupus per als 17.500 homes que
treguin el número més baix i que seran
els que formaran les guarnicions a
l'Africa.
Sembla que la comissió vol proposar
el treball de 44 hores setmanals en lloc | L'Estatut de València
de les 48 que actualment treballen, per
tal de donar feina als obrers parats*
La «Soli» denunciada
El fiscal ha denunciat «Solidaridad
Obrera» en les seves edicions d'avui i
diumenge per injúries a Jes autoritats.
L'actualitat política
a Catalunya
Manifestacions del Dr. Aiguader.
Les suposades discrepàncies entre
el president del Govern de la Repú¬
blica i el president de la Generalitat
L'alcalde ha rebut avui als periodis-
tís. EI Dr. Aiguader en la seva conver¬
si amb els representants de la Premsa,
l'ha felicitat del grandiós èxit assolit en
l'irrlbada i estada del senyor Azafía a
Barcelona. Catalunya, ha dit, ha demos¬
trat ésser francament republicana.
Eii periodistes han preguntat a l'al¬
calde que hi havia de cert del que es
deia referent a uns suposats disgust o
discrepàncies entre el cap del Govern
de la República i el president de la Ge-
hera'iíat—els rumors prengueren peu
ch no pronunciar-se cap discurs en el
sopar de Llotja—. El Dr. Aiguader ha
VALÈNCIA.—Continuen molt divi¬
dits els ànims respecte l'Estatut valen¬
cià. La premsa de la capital fa una in¬
tensa campanya,Cperò fins ara sembla
trobar molts refractaris fora de Valèn¬
cia. Els d'Alcoy es pronuncien a favor;
en canvi un diarl.de Castelló surt re¬
dactat en termes de gran violència con¬
tra els propòsits'd'Estatut, Diu: «A Cas¬
telló tenim de tot per a tots i l'avantat¬
ge que aquí ens coneixem [tots, cosa
que no passa amb>ls directors del re¬
publicanisme a la gran capital. Que ens
deixin tranquils i esperem en tot cas a
veure quins resultats dóna l'Estatut a
Catalunya. No volem ésser^ni conillets
d'Índies ni tampoc xais, perquè als que
abans ens cobrien amb el seu menys¬
preu ara ens amanyeguin per fer-nos
cedir.»
L'estada dels ministres socialistes
al Poder
SANT SEE \STIÀ.-L'Agrupació So¬
cialista ha acordat mantenir-se favora¬
ble a l'estada dels ministres socialistes
èn el Govern fins a completar l'obra
revolucionària per mitjà de les lleis fe-
namentals,
El tren especial anava curull de cis¬
telles i rams de flors amb llaçades deia
colors republicans.
Azaña marxarà a Santander
Demà el senyor Az&ña marxarà a
Santander on pronunciarà el seu anun¬
ciat discurs polític. El cap del Govern
estarà de retorn a Madrid el proper dis¬
sabte a! matí.
A conseqüència del temporal els de¬
portats no han pogut desembarcar
El ministre de Governació ha mani¬
festat que li havia comunicat el minis¬
tre de Marina que hivia rebut un ràdio
del comandant del ctnoner «Canalejas»
que escorta l'«España n.'' 5» assaben¬
tant-lo de que els deportats no havien
pogut desembarcar a ca*usa del fort tem¬
poral. Demà, si el temporal] amaina,
8'efectuarà el desembarcament.
¿Nous alliberaments?
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Casares si serien donades ordres
ds nous alliberaments de detinguis amb
motiu dels successos del I0]!d'agost. El
ministre ha contestat¿que probablement
serien posats en llibertat] alguns detin¬
guts.
La qüestió dels diaris suspesos
Ha assegurat el ministre de la Go-
verna<:íó que en el Conseil de minis¬
tres que es celebrarà dissabte, es trac*
tarà de la qüestió dels diarta^^suspesoS.
El Consell d'Obres Hidràuliques
El ministre d'Obres Públiques ha
manifestat que l'octubre serà [aprovada
la constitució del Consell d'Obres Hi¬
dràuliques.
Un decret d'Agricultura;
La «Gaceta» entre altres'disposicions
publica un decret del ministeri d'Agri-
eultura, obrint un concurs per a 25
places d'obrers rurals per a l'adquisi¬
ció dels coneixements i ensenyances
necessaris per a dedicar-se al foment
de l'avicultura i cunicultura.
PUERTO RICO, 28.—Els principals
centres afectats pel violent huracà que
ha devastat una part de l'illa, són a la i
regió de Fajardo i Carolina on totea í
les poblacions estan destruïdes. |
El governador ha donat ordres per j
què les dependències oficials repren |
guin les seves tasques normals per a I
evitar que en el país s'accentuï encara
més la depressió moral que ha produït
la catàstrofe.
SANTO DOMINGO, 28. — L'huracà
que devastà Puerto Rico s'estén ara al
iud de San Pedro de Macoris, al sud
de la illa. El govern ha dictat vàries
disposicions en previsió d'accidenta.
Proclamació tie la llei marcial
a Cuba
LA HAVANA, 23.—A conseqüència
dels atemptats poUtics que es registra¬
ren aquests dies passats, el govern ha
proclamat la llet marcial.
Argentina i la Societat de Nacions
BUENOS AIRES, 28.—La Cambra
argentina ha aprovat per gran majoria
l'adhesió a la Societat de Nscions.
El Senat ha votat la llei d'amnistia
per als delictes polítics.
La guerra civil brasilera
RIO JANEIRO, 28. — S'anuncia ofi¬
cialment que les tropes federals s'han
apoderat de Ribeira Preto, en l'estat de
Sao Paulo.
La dona «Santa Viche», coneguda per
la gloriosa santa que dirigeix les ceri¬
mònies i festes religioses en el país
S'ha posat al front d'un contingent for¬
mat per fanàtics que lluiten al costat del
Govern, apoderant-se de la ciutat de
Igataba, a l'Estat de Goytz.
El reconeixement de la Presidència
de Martínez en el Salvador
LONDRES, 28. — Al «Times» li co¬
muniquen de Washington que el reco-
neixement],de.la Presidència] de Marti-
nfz en]el Salvador, amb tot i l'oposjció
de Stimson, per part de nombrosos paï¬
sos entre els quals hi ha França, Espa¬
nya, Bè'gica i altres, és considerat com
una violació dels tractats amb l'Amèri¬
ca Central, enemics del reconeixement
m
de tot nou Govern per una acció revo¬
lucionària.
La probable crl8i.de Govern
a Anglaterra
LONDRES, 28.—Tot l'interès polí tc
està concentrat en el Consell de gabi¬
net que s'ha reunit a les onze del matt»
sota la presidència del senyor MacDo»
nald, i en el qual sembla que els minis¬
tres liberals es retiraran per disconfor¬
mitat amb els acords de la Conferència
d'OUtwa. Assisteixen tots els membre!
del Consell
L La dimissió del senyor Titulescu
I BUCAREST, 28. — La notícia de la
! dimissió del senyor Titulescu de les se-
^ ves funcions d'ambaixador a Londres i
i
deirgat permanent de Romania a la So¬
cietat de N. i president de les delega-
I cions romaneses a les diferents reunions
I internacionals ha estat objecte de molts
i
l comentaris.
I S'atribueix l'actitud del senyor Titu-
i lescu, si bé oficialment ell res ha decla-
I rat, al desacord sorgit entre ell i el go-
I vern romanès sobre qüestions de polí-
^ tica exterior i als canvis introduïts en ei
I si del govern romanès, dels quals no
fou advertit, enterant-se'n per la
premsa.
Alguns atribueixen al senyor Titules¬
cu el propòsit d'intervenir ara d'una
manera activa en la política interior del
país, al que fins ara havia demostrat
poc interès. Titulescu, és enemic de la
política dels agraris que governen ac¬
tualment a Romania.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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N. Vallmajor Calví
Corredof oficial de Comen
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx! De 10 a 1 de 4 a
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions t emissions
compra-venda de valors. Cupons, girc
préstecs amb garanties d'efectes. Lleg
timació de contractes mercantils, e!
4 DIARI DE MATARÓ
EN PAQUETS DE 10 I 30 CENTIñS
D rciresc nR$ recomana! i usa! de mCs anflc
ES VEN A TOTES LES DROGUERIES I TENDES DE QUEVIURES
Ialdisüllmldorcscliisin >1ARTí FITÉ- RIERA, 39 i PÜJOL, 1Telèfon 165 ::
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Classes, pet ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
Preu: 10 pies. al mes Rambla de Castelar» 18 - Mataró
spéiáiccucia,syí'^ ia ea^uz
Tàbo 2*50 ^4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drôleries, o a Texclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
J03EP CASTANY
MBCCBBiA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societal IRIS (Melclor áe
Palau,2^: Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
nüütlO GERERIIl DE ESPlit
(BRilly-3«mièrt-mar«)
... Edición 1931
Datos oficiales del Gobierne Provl*
alona! de la República, en MadrM
y Capitales prinolpalea
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PIANO - SOLFEIG - TEORIA
LLIÇONS PARTICULARS I A DOMICILI
Obertura de curs el 1/' d'octubre
Mataró Cuba, 16
Aquest professor en els exàmens de professorat a l'Acadèmia Marshall obtin¬
gué el Primer Premi amb Distinció
Ptes. 4
, 1
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oe venda en totes les llibreries
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per eRçqrrecsi LLIBRERIA ABADAL
Reserva absoluta I ,
Riera. - Mataró 1 '
a màquina d'escriure
